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Gesto ude ^Imperio 
Una de las características del Imperio ea la reciamacíón de 
Xi justicia de moao digno, soberano, altivo... Alientos del héroe 
español, Rodrigo Díaz de Vivar, que a través de los siglos vibran 
en la raza que "face los homes e los gasta" I . . . i 
Y cuando esta raza aespierta del largo sopor, que va desde 
las fiestas del Buen Retiro de Felipe I V , que pierde en Rocroy 
i n florón magnífico de su corona, y que es como los hoyos tanto 
más grande cuanto maa tierra le quitan, se alza como aquellos 
magnífieos "chisperos" madrileños del Dos de Mayo contra 
ejércitos superiores en número, armas y organización, ¿Qué im-
porta? i Lo principal es el honor, el ideal, el espíritu! . 
por eso no es de extrañar el primer vagido, el primer rasgo de 
Imperio, de altivez justiciera, como una nueva "campanada" de 
Huesca que sonase en las esferas internacionales, de este nuestro 
invicto Caudillo Franco. 
Eran los días primeros de nu estro Movimiento. Julio... 
Agosto. L a cobarde y alevosa escuadra de marineros rojos ase-
sinos tomaba como refug'o la c iudad de Tánger. L a neutral... 
oficialmente. E l nido de contrabandistas y aventureros que tan-
to daño nos hicieron siempre. Bajo la alcahuetería odiosa de la 
badera de un "hinter land" vigilado por naciones interesadas y 
extrañas. Cuando Tánger es español por historia, por razones 
geográficas, por deseo expreso de su población mora y su po-
blación española... 
Allí se refugiaba la escuadra roja, la de oficiales! tirados al 
mar por continuar las tradiciones de lealtad y honor de la M a -
rina erpafíc^.. . 
Allí se refugiaba la Escuadra pirata. Y allí llegó la voz fir-
me, serena, potente y amenazadora del Caudillo, como si dispu-
siese de todos los poderes de la tierra, porque tenía el sentimien-
to elevado de su causa: jla justicia!... 
Cruzó el Estrecho la voz de Franco. No estaba respaldada 
por grandes acorazados, ni por enormes cañones.. . Sólo le se-
guían unoo pocos generales y unos hombres enloquecidos de 
amores santos por Dios y por España.. . 
Pero las naciones agazapadas en maquiavélicas neutralida-
des laD que no dejaron a España gozar plenamente de su sobera-
nía sobre Tánger, callaron. Como calló la Escuadra pirata que 
salió a refugiarse en los cubiles de otros puertos. E l primer ras-
go imperial de Franco es prenda segura de que, cuando llegue el 
caso, sabrá la España: imperial defender la justicia de su causa 
contra todo y contra todos... 
Er?n los días primros de nuestro Movimiento. Julio.. . 
sino tomaba como refugio la ciudad de Tánger. L a neutral .. 
blacíln española, la más numerosa... 
por grandes acorazados, ni por enormes cañonlcs. .. Sólo \é -e-
salió a refugiarse en los cubiles de otros puertos. E l primer ras-
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C o n t i n ú a v i c t o r i o s o e l a v a n c e 
p o r A s t u r i a s 
Fueron ocupadas las minas dé Juncares; Llonin, Para, Bores 
y peña Mollera Baja 
Un «poroto rojo derribado en el írente de Asturias 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección « l e iníorm«aciéfi««l.stad€» N a f o í -
Bolet ín de información, con noticias recibidas en esie 
Cuaitel General hasta ias 20 horas dei día de hoy, 8 de 
septiembre de 1937. 
EJERCITO DEL NORTE 
Frente de Asturias.—En el hector or ental, han continua-
do hoy nue tras tropas su victorioso avance y venciendo 
algunas resistencias opuestas por ei enemigo, han marenado 
por bicrra Moreda, ocupando la mina Juacares y Siguiendo 
por Peña Tur bma. 
Asimisoao se han ocupado Llonin, Para, Bores y Peña 
MelieiaBaja. 
JbLn el sector occidental, tiroteos y ligero cañoneo , siendo 
16 los milicianos piesentados en nuestras lincas, 9 de ellos 
con armamento. 
Frente ae León,—Sin novedad. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Solo ha habido tiroteos en el sector de Bueña, del frente 
de AiagOn; en ei sector de Algora, del de Soria, y en algu 
aas posiciones del trente de Extremadura. 
üntre todos los frentes de este tíiercito, «3 han presen-
tado hoy en nuestras l íneas, 32 milicianos, la mayoría Con 
armamento. 
EJERCITO DEL SUR 
La pransa europea, comanta indignada la actitud 
Algunos tiroteos y c a ñ o n e o s , hab iéndose presentado un 
TttSa -ttaÜa HO p a r t i c i p a r á efl la eOJlferenOia í ̂ t a i de l l miliciano* en vanas de nuestras posiciones. 
o-noenes, señores 
Berlín.—La prensa alemana 
comenta con indignación la 
majiiohra soviética que no (es 
otra cosa que un paso dado por 
la U . R. S. S. para obstaculizar 
la Conferencia del Mediterrá-
neo, 
C O M E N T A R I O S D E L A 
P R E N S A I T A L I A N A 
Roma.—La prensa italiana 
comenta preferentemente la no-
ta Doviétíca de protesta contra 
Italia. 
Los diarios ponen al descu-
bierto las oculta^ intenciones 
ele Moscú, que no son otras que 
las de obotaculizar la Confe-
rencia del Mediterráneo, con la 
Que se pretendía restablecer la 
normalidad y tranquilidad en 
las comunicaciones por dicho 
mar. E ^ una maniobra de los 
soviets que desean poder im-
pedir !oi planes de Italia para 
asistir a aquella Conferencia, 
Que sin su presencia, no tendrá 
raelidad posible. 
R U S I A Q U I E R E Q U E 
F R A N C I A E I N G L A -
T E R R A G A R A N T I -
C E N SUS B A R C O S 
Londres. — Comunican de 
Moscú, que el gobierno soviéti-
co ha hecho provocar la situa-
ción actual, enviando la nota 
de protesta a Italia, para ver si 
consigue que Francia e Inglate-
rra asuman la responsab'lidad 
de garantizar la marcha de los 
barcos soviéticos cargados de 
material de guerra, que navegan 
por el Mediterráneo. 
L A S O R P R E S A D E L G O -
B I E R N O I N G L E S 
Londres.—La prenaa inglesa 
expresa la sorpresa del gobier-
no británico por la nota sovié-
tica a Italia. 
Entienden los diarios ingle-
ses que se pretende torpedear la 
Conferlencife del Mediterráneo 
por parte de la U . R. S. S. 
I T A L I A N O A S I S T I R A A 
L A C O N F E R E N C I A 
Roma.—"II Popólo d'Ita-^ 
lia" comunica que después de 
la nota de Moscú, el gobierno 
italiano no participará en la 
Conferencia del Mediterráneo. 
L O S S O V I E T S NO S E C O N -
F O R M A N 
Moscú.—El gobierno sovié-
tico ha encargado a su embaja-
dor en Roma, que comunique 
al gobierno italiano que la 
U . R . S. S. considera no satis-
factoria la respuesta italiana y 
mantiene las acusaciones ex-
puestas en su primera nota. 
M A N I F E S T A C I O N E S E N 
R U S I A 
Moscú.—Con motivo del 
hundimiento de barcos sovié-
ticos en el Mediterráneo, se han 
producido en diferentes cíuda-
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
E n el frente de Asturias uno de nuestros Cizas derribó 
ayer un bimoior enemigo. 
Salamanca, 8 ae septiembre 1937, Segundo A ñ o Triunfal* 
De orden de S tíl General segundo jefe de Estado 
Mayor, francisco Martin Moreno, 
Crónica del frente de Santander 
Mensaje de la noche, por E L TEB1B A t i R V M l 
A pesar del mal tiempo,|el terreno le invitaba a pre-
qae otra vtz ha vuelto a cu-asenjar un* resiétencia de con-
Estoy en Santander, desde 
donde pronuncio e»ta chana, 
desde el micrófono que con 
tanta prisa dejó Moratinos 
que ahora estará en Gxjón. 
He venido a Santanuer por-
que a él me trae el afecto que 
por esta hermosa tierra siento 
y las ganas que tenía de verla. 
Bien sabe Dios la satisfacción 
que he recibido, no solamente 
por ver que no me había enga-
ñado en la fe que traía con res-
pecto a este pueblo, sino que 
tampoco me he equivocado mu 
cho en lo que respecta a su as -
pecto. Pero, soy un hombre 
acostumbrado a ver poblacio-
nes recientes tomados y he de 
empezar por decir que me ha 
producido un poco de asombro 
el pequeño paseo que he dado, 
viendo cosas de las que quizás 
no se hayan enterado las autori 
dades, ya que en algunos edifi-
cios £»e leen todavía inscripciones 
que han dejado los rojos. 
Y o soy práctico en esto de 
las tomas de poblaciones. E l día 
18 de Julio, en Andalucía no' España se redimirá en plazo 
había más que cuatro locos- E n i breve, mucho más breve de lo 
un habitación de Capitanía Ge- ; que puedan pensar ellos. Y o 
neral, ocho o diez oficiales v 1 5 muchas veces hablo de esto, po-
La España de Franco dará a l 
pueblo un espíritu nocional 
cotechvo, e implantará una 
base nioterial y humana de 
convivencia entre los espa-
ñoles . 
grarse con su entrada". 
También hay alegría grande 
entre las personas dignas de 
sus pueblos. Ocurre lo mismo 
Santander, que son la mayor 
parte, y he visto a aquellas po 
bres gentes que huyeron de Bü 
bao, engañados por los mar 
xistaa, y que van volviendo a 
sus puébuos. Ocurre lo mismo 
que en Málaga, cuando fueron 
alcanzados los fugitivos por 
nuestras fuerzas y las mujeres 
pedían de rodillas que no ma-
tásemos a sus hijos, porque 
ellas creían, ya que así se lo 
habían hecho creer los infames 
marxistas, que nosotros matá-
bamos a mujeres y niñoa Y 
grande fué, como ha sido aho-
ra en Santander, su sorpresa, 
al ver que eran conducidos có 
modamente a sus pueblos y se 
les daba abundantemente de co 
mer. 
He visto también como se 
trabaja por redimir aquella re 
gión, de cuya labor están en-
cargados hombres de honor. 
L r i r de niebla la comarca as-
turiana, h m s continuado 
a v t n z a i do pt r el terreno mas 
inverusimil, ptr lo abrupto, 
que cabe imaginar. 
Nuestios soldados están en 
plena CordnJem de Cuera, 
este amasijo de montañas , 
algunas de las cuales, ya ocu-
padas por nutstroi bravos 
requetés y falangistas, tienen 
cotas de 1 400 y 1.500 metros 
de a tuia. 
No obstante, el avance ha 
sido de mucha cons ideración 
y hemos ocupado Sierra Mo-
reda y la mina de Juncares, 
pro iguiend i el avance. Otra 
co'umna, en contacto con la 
anterior, también en plena 
soviéticas, m a n i f e s t a c o ^ 
de protesta, que se han dir gido p e ñ a Meltera 
principalmente contra los trots. , 
kistas y los fascistas. Í E1 enemigo, a pes^ r de que 
sideración, se ha mostrado 
hoy mas fiojo que en días 
«ntf ñores . 
Sig"e en aumento el núme-
ro de evadidos con la parti-
cularidad de que ahora todos 
los que llegan son mineros 
a&turianos. 
E n homenaje a >a Virgen 
de Covadonga, la hemos sa-
íudado esta mañ<tna con una 
saiva de 21 cañonazos , desde 
un sino próximo a donde Pe-
layo derroto a ios s<4 racen JS. 
••ero, hay que señalar tam-
bién, que estos veintiún ca-
ñonazos de hunor, han sido 
disparados por los grupos de 
cañones ú timamente toma-
dos al enemigo en Santander 
<j qu*, desde estas peñas es-
tán vomitando metralla con-
tra los cobardes que k n aban-
donaron. 
pabes pues incluso se ha en 
contracto el cadáver üe un mi-
liciano chino, en el Veleta, des 
pués de la última operación. 
Son muy curiosos los docu-
mentos que publicaban los ro 
jos de Santander. Así el coman 
dante militar marxista, publi-
có un bando en el que pedía a 
ios? milicianos que fuesen a sus 
cuarteles, para enterarse de don 
de están sus batallones. Es una 
muestra de la "perfecta organi-
zación" de los batallones mar 
xiotas-
Da cuenta, de las operacio-
nes del día y de la lista dona 
tivos y termina su charla. 
m i * ue idüo i i i i sar ia 
r a r a r i a i t t i d á , N u d á S , 
ro i id iUi ioo , n « i d | i o a o i t a s 
1. " l oaoi> ios hoieies, fon-
das, ha>p*:ueri4¿> Cáoaü u e 
iiuespeaes y sunuarei texicirá ne 
ce»ariaiiiKnte que nevar un l i -
bro-registro ae viajeros, de 
acuerno con el moaeio onciai 
estaoieciao. 
2. " Í>QIO las casas de hués-
pedes o viajeros, cuyo número 
de camas sea mrerior a cuatro, 
no se les exigirá la exniuicion 
del recibo de haber satisfecho 
la contribución industrial, de 
la que están exentos. Hste ex-
tremo, no oostante, deberá au-
torizarlo previamente la Dele-
gación de irlacienda de esta pro 
vincia. 
3.0 Todo viajero deberá He 
nar de su puño y letra el volan 
te de entrada prevenido, C U I -
D A N D O D E ESCRIBIR 
C O N T O D A C L A K I U A D 
E L NOMBRE Y A P E L L I -
DOS-
4.0 Diariamente a las 10 de 
la mañana y lo de la noche to-
talangistas y un general con mu niendo como ejemplo al A y u u 
cho amor por su Patria se lanza tamiento de Sevilla, que se en ^ 
ron a la calle. E n Córdooa, el contraba con gravísimo pro- | dos los dueños oencaigacioa de 
coronel de Artillería, hombre, blema económico, con los obre) estos establecimientos entrega-
dignísmio, el coronel Cajcajo,; roa sin cobrar sus jornales de, rán en la Comisaría los partes 
se adueñó de la poolación con \ trese meses, etc-, y que ahora, a que se refiere el apartado an 
muy pocas fuerzas. E n Cádi^,' desde el 18 de Julio,;-, no sólo. 
fué el general López Pinto, mo 
délos de caballeros y de Gene-
rales. Y todos, poco a poco 
fueron ocupando Andalucía, 
de cuyas ocho provincias, seis 
están en nuestro poder, habien 
do dado un pellizco a las otraa 
dos. Después de ver aquellas 
poblaciones recién ocupadas, 
puedo apreciar perfectamente el 
estado de Santander donde se 
observa un estado de tristeza 
grande, por las infamias come 
tidas por los rojos, que han 
asesinado incluso, a ochenta 
personas, villanamente, el día 
antes de entrar nuestras tro 
pas, "para que no pudiesen ale 
los han cobrado» sino que áde 
más se han empleado cerca de 
tres millonea de pesetas en 
obras extraordinarias, se cum-
ple el presupuesto, y además se 
han pagado 14 millones de la 
Deuda, y existen en Caja más 
de 8 millones de pesetas. 
Muy pronto disfrutará de 
este bienestar toda España, lo 
que conseguirán nuestros mará 
villosos soldados, españoles ca 
m todos, ya que legionarios ex 
tranjeros hay muy pocos. No 
pasa lo mismo con los marxis 
tas, que casi todo su ejército se 
compone de mercenarios ex-
tranjeros, llegados de todos los 
tenor y una copia por duplica-
do de las anotaciones del Lbro-
registro, en que comprenda las 
mismas, una de las cuales debe 
ir reintegrada de acuerdo con la 
vigente Ley del Timbre, y la 
otra se devolverá al interesado 
con el sello en tinta de esta ofi-
cina. 
5-° Todo viajero, al llevar 
tres meses de estancia fija en 
un mismo establecimiento, de 
berá cubrir nuevo volante, ano 
tándolo nuevamente en el regís 
tro, dándolo previamente de 
baja en el asiento anterior y ha-
ciendo constar en la casilla de 
procedencia y destino la pala-
bra R E N O V A D A . 
Franco ha devuelto a España el orgullo de ser católica y en nombre de su fe volverá a sus 
guerras de criizadas a sus conquistas de tierras y de mares, a su5 grandes empresas universales. 
m i i 
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El trigo y los Sindicatos 
Aprovechando unas horas de 
"respiro" que me deja la cam-
paña divulgadora del Decreto-' 
Ley díe OrdtenaCÍó?i t riguera | 
que estamos haciendo con toda 
alegría por los campos kone- | 
sesi. he podido echar una ojea-
da a la prensa que en todas, las 
provincias dedica preferente1 
atención a esta important ís ima 
cuestión, y he sacado la. c.onse-
cuencia de que puede ser útil j 
para el campo cscrilbir los ren-j 
glones que siguen. 
Veo en algunos titubares y ' 
en ciertos textbB que se habla , 
de "la batalla del trigo" con l o l 
que se quiere dar idea de que la \ 
nueva ordenación del mercado] 
trigueró exige lucha, y con lo 
que deduzco que quienes tai es-
criben empiezan a enterarse. La 
observación riesulta alentadora 
y espero que conforme vayan 
dándose más cuenta de la si-
tuación lleguen a hablar de la 
"guerra del t r igo", que tal es 
y no una batalla. 
El agricultor, tiene que co-
laborar con el Servicio Nacio-
nal del T r igo como ardoroao 
combatiente, no en un solo fren 
te y en un momento determi-
do, al igual que en una bata-
lla; sino que debe mantenerse 
en constante alerta, en perma-
nente centinela, en todos los 
frentes trigueros dé España con 
tra todos los elementos" intere-
sados en contra, incluso contra 
poderosos emboscados quev a un 
conservarán la esperanza secre-
ta de hacer fracasar el Decreto-
Ley de Ordenación Tri^ueja 
promulgaido por el Caudi'Io. 
Y en este aspecto advertirnos 
claramente que esos embosca-
dos deben cuidar su proceder- v 
que lasr acometidas al Decreto-
Ley serán implacablemente per 
ce hit? madrugar tanto como 
:a i¿::tHiS creen. Dejen que t-rv 
piece a actuar el Servicio Na-
cional del Trigo, que es quien 
hará los Sindicatos que tengan 
que hacer sin necesidad de qwe, 
aprovechando esta coyunturá-
se quiera dar nuevos alientos 
a intentos fracasados o qu.5 ya 
cumplieron su función hi^róric. 
deficultando con ello la futura 
actuación del citado Servicio 
Nacional. Y dediquen sus acti-
vidades, DÍ acaso, a ir preparan 
do la adaptación de los Sindi-
catos existentes a las nuevas 
orientaciones del Estado Na-
cional-Sindicalista. Con ello 
realizarán un patriótico servicio 
.en pro del campo. 
Y podjrán grita^, entonces, , 
con nosotros: ¡Viva F r a n c o l i n o NactonalsmitCÜtst* 
¡ Arriba el Campo! i Ar r iba Es- 1 Franco todos ¿os obreros y em 
pañal 
Jua 
E n el anterior articulo con-
cretábamos que) en estricta 
justicia^ no hay razón de peso 
que se oponga a que en el Es-
de 
J. Fernández Uzquiza 
LABRAPOFU 
SI L A PENURIA O LA N E C E S I D A D T E OBLIGAN 
NO VENDAS T U TRIGO. DALE E N PRENDA. Y Si 
ALGUNO P^REMENDE ENGAÑARTE O DESPO-
JARTE D E LO TUY0/DfÍNUNC9ALÓ PARA QUE 
SEA TRATADO COMO U N TRAIDOR AL MOVI 
MIENTO. 
FRANCO/ CAUDILLO DE LA F . E . T. D E F E N -
DERA SIEMPRE TUS DE r.OHOS. 
¡ARRIBA E L C A M P O ! ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Escuelas y maestro, 
L a S e c c i ó n reclamo e Angel Aller Fernández tro propietario de v 
Cordón, para poder t!?a ^ 
nuzstra8 \ su expediente át» r ^ i aillitaf 
te mtjora sjctal tenga un sen- «Cajas Nicionalsindicalista* de habeos. i n f l Z ^ Z 
autoridades ^ ^ 68 de 
dido con p o s t e r i o r i d a d ^ 
fecha en que el mencio 5 U 
LA JUSTICIA SOCIAL 
E l S a l a r i o F a m i l i a r es f a c t i b 
Queremos que tan importan- E s de notar qiv 
tido naioHaly sva como prs-l Compensadoras de Cargau Fa 
ciosó regalo que todos loslmilirires», siguiendo et sentido 
éreros, los que eran azules y ¡realista de la nueva vid* tsM. 
los que eran rojos, reciban co-Usla, no tardm 20 o 30 a i s 
mo una de las pruebas de jus-homo otros seguros sociales o 
ticm social du la España na-\el Retiro Obrero, en distribuir 
cional-stndwahsta. \ios saiarios famiitares sino 
Descartado que cada taller o\que los distribuyen tan pronto 
cada fabrica organice sin los] como el patrono socio ha fiao-a 
pueblo 
los roj 
estuvo en ¡pieados tengan unos ingresos 
\que les psrmüan alimentar, 
vsstir y educar dignamente 
cuantos hijos constituyan su 
fan üia, y que, por el contra-
rio, como españoles y comOiConocimientostécmc s precisos A do la segimda m&nsuahdad v^V> 
cristianos, hemos de hacer todo^sm garantías económicas, et- l nhr^Áh h * * , ^ ^ * u . i * l ' c>antlago Oonzálft, A ^ I 
lo posible para implantar el 
L a s e g u n d a g u e r r a 
Se han celebrado ya en tedas 
las capitales de provincia, ÍOD 
cursillos que, para el iviagiste-
no español, oraeno la L -omi-
«1011 ue L.uicura y bnsenanza. 
N i la idea da los cursillos n i 'sfits 
resultados son objeto oe con-
sideración en las presentes l í -
neas. Yo no quiero mao que, 
¿.proposito ÜC ciios, clamar de 
un modo estentoieo si pudiera, 
por la necesidad de tener un 
pensamiento propio, de dejar 
de ver mentes alquilonas de los 
pensamientos ajenos. 
En ocasión de hablar de la 
formación del n iño he leído 
cómo un profesor ha expuesto 
en una maravillosa conferencia 
de exaltados tonos patrióticos, 
toda la psicología de aquel ba-
ada en los reflejoD condiciona-
llamado Salario Familiar. 
Sólo Uha razón sería suji-
cientemente poderosa para que 
eUe Salario Familiar, tan 
eminentemente cristiano, no se 
implantara tn nuestra Patria: 
la imposibilidad material de 
llevarlo a cabo» 
Otro motivo casi suficiente 
sería que el Salario Familiar, 
o, mejor diríamos, Sobre-Sa-
lario Familiar, hubiera desa-
vtisfacerle directamente de su 
Doria Guadalupe N u ' 
^ á n d e z García, m a e s t ^ ' 
" Ipietanade Murias de Pa? 
sin r tí s ec ic s, et- \ l o s ' ^ r ^ b e ^ i a ^ r i Z 1 1 ? ' ^ l ^ 0 Gonzále2 AnS* 
cétera. dicho salario, ^ sa \presentado la ^ m ^ ^ ^ 
hallar una organización per- aUp apypdtf* <ÍU raHJnri ¿ 0 ^ veima ae Valderaduev 
fecta que puela hace, falible Z d T t a m i U ^ t ^ ^ ^ ^ j i  ^ a  n r j etm  ¿re de familiay la eiadde s u s \ Z ^ : Z : i ^ 
el Silarto Familiar, Esa fór- hiins ¡P??161116 ?ollcltando la inKii 
niula ÍPIÍ*. esP.hiiPvmHp.rníAu, JXV . . . . . . . lclon por imposibiUdad fí.-
seguidas, llegando a conceptuar dos. A1 profesor se le escapaba, 
se cuando significan quebranta-ren sn buena ^ que la doctrma 
miento de tasa, como auxilio a; ^ los re¡lejos condlCionados 
la rebelión, ya que tal infrac-, cuando se la Daca de suS limlta_ 
cion significa alzarse contra laq; das apiicaciones fisiológicas, se 
ordenes del Generalísimo Fran . convktÍ2 en una pieZa de gran 
co—que CD quien dinge _ t a m - ¡ enjundia en el armazón del ma 
bien, esta gue:rra del t r igo—y ¿ t€riaIismo dialéctico. A su crea-
hacer evidente traición al cam- í 
po, que es la base de España. 
También, pasando a otro as 
pecto del problema triguero, 
observo que se habla de Sin d i - \ 
catos y Sindicatost,, seguramen-
te con buenas intenciones, pe-| 
ro que no bastan. N o bastan! 
porque también en este aspecto | iosofía estatah ( Y sobre todo, 
chos nuevos. 
Y mientras Se están desarro-
llando, con un vivido drama-
tismo, las faces de esta guerra 
cultural que expurgará cumpli-
damente lo que la otra nos deje, 
atención siempre a que no se 
deslicen, n i de un modo ir.vo-
luntario, polizones de la cuí tu-
dor, el gran fisiólogo Pavlow ; ™ ^ mantengan latentes, en 
se le permitió sobrevivir a i09 ̂  ̂ e s t ro ecumeno, gérmenes de 
• - 1 J L disolución, 
tiempos zaristas y aun se le do- \ , , 1 
t ó y s e l e e n s a l z ó e n l a U . R . S . S . I No ^ mentecatos, que 
porque, si bien políticamente ? ver en ftas hn;as Pro-
_ ' 1 - - J Apositos cercenadores e mquisi-no pertenecía al partido, p ro - f ^ . , , , , • ' u• 1 ' 1 l tonales de vía estrecha v b lis porciono en cambio algún ele-] , ^ ^^^a y 
r_ \ ancha. A l contrario, solo cuan-
dura, que exigirá mentes s~ñe- \ peculio particular, y a sus res 
pectwos obreros, cada empre-
sario; pues de hacerlo así se 
caería en el peligro de que al-
gunos empresarios poco patrio-
tas fueran eliminando con dis-
frazadas razones a los obreros 
padres de familia, para susti-
tuirles con obteros solterones, 
con el fin de ahorrar unas pe-
setas mensuales. 
Pero, en el Estado Nacional-
sindicalista de Franco, no tra-
bajamos para dejar bien re-
dactados unos reglamentos de 
seguros sociales que no se cum-
plan, ni para que los egoisto-
nes de siempre se acojan al so-
to con ms vertientes. La hneal com.do sisfema ^ la 
linca de una tradición ha Ley, hecha la trampa». Los na-
convertirse en la épica de una cional-sindicalistas, porque so-
conquista de principios y h e - r e a l i s t a s , no admitimos 
que en cada taller y 'en cada 
jas;, la de torcer el rumbo que 
llevaban nuestros bajeles cul-
turales. 
No se crea ¡error insensato! 
que con volver a nuestros clá-
sicos, a nuestra tradición cul-
tural, la tarea queda cumpLda. 
¡Como si desde el siglo X I el 
espíritu humano hubiese estado 
vacando en la inútil especula-
ción! Nuestra tradición cultu-
ral es sólo una línea como la 
cresta de una ola o la divisoria 
de unas aguas; pero para na-
vegar necesitamos la ola enu-ra 
y para caminar el monte ente-
tndustria se organice un tipo 
de Salario Familiar. 
m í  feliz, e ue o de Colón, 
son las t Cajas Nación ilsindi-
calista de Cargas Familiares» 
que funcionan ya en vanas 
ciudades de la España Nacio-
nal, como instituciones anejas 
a las organizaceonss sindica-
les de la F . E . 1. y de las 
J . O. N-S. 
L a manera de funcionar 
esas <C*jas Compensadoras de 
Cargas Familiar es>, es hurto 
sencilla. Formadas a base de 
mutualidad, todos los empre-
sarios socios pagan una misma 
cuota (unas cuatro pesztus) 
Otrus característicasi7npor-\AmhrQs expedien es 1? flsic* 
tantes tienen nuestras c C a / w enviados por Ja S ^ i 1 siclo 
C mpensadoras* y es que /a f lnsoecc ión P r ¡ J ^ c l ó 5 Ma 
Inspección de Priaiera E 8 
ñanza, para que sean 
mados previamente. inf or. 
y es que la 
cantidad que se recaude en con-
cepto de cuotas compensadoras 
se tiene que destinar, por pres-
cripción estatuaria, al paz o de T a o -t 
los Salarios FamUians o a un ** r 5 ^ \ r * ParliciPa a do. 
fondo de obras de A s i s t e n c i a ^ t n ^ * ^ P ^ 
Social, y que los gastos g e n e - ¡ ^ ^ ^ « 
rales, Venirja por la cual a v e X ^ ^ J ^ ^ ^Qlic i tud 
ees desiparecsn millones, h m l ^ l ^ T ^"g'éndole ia 
deabonírse y ^ ' ^ ^ Oviedo 
lo que se recaude en conezpto]^ inrrar A * 5;:—S,taSección. 
f social*, p u j e s Z n ü t ^ »la S^ 
. principio basteo de nuestras 
por cada obrero o empleado que Cajas que, peseta que se da • 
para el solano famuiar, pese-1 D.* Valeriana Alvarez vio, 
taque íntegramente, sin ¿tes-1da del maestro jubilado d" 
cuento alguno, llegue a las San Esteban de Nogales don 
^manos de eos obreros. José Calvo Urueña, presenta 
Con el importe integro de\ Que ello es posib'e, te ruego, |expediente solicitando la pen. 
las cuotas que llamaremosllector, no lo pongas en duaa,\stáv que le pued* conesn0¿ 
scompensadorus*, se pagan,\pues en uno de los p r ó x i m o s ] ^ ' i-a l e c c i ó n reclama para 
cada mes, a los obreros acogi- ¿ artículos, te hablaré de las < Ca- \ tramitación del mís#o las 
partidas de nacimiento y de-
íunción de los hijos del pri.' 
mer matrimonio. 
mteri. 
tengan ocupado, más otra mo 
desea cuota social que, según 
la importancia de la industria, 
vade 2 a 25 péselas. 
dos a les beneficios de la mis-¡jas Nadomlsmdiczlistas Com 
ma,el Salario Familiar que fy&nsudoras de Car s Fami 
les ha asignado, y que en la *. . , . . 
actualidad, pura empezar, es 
de diez pesetas por h jo a con-
tar, empero, desde el segundo, 
o sea qm los matrimonios que 
tengan cinco hijos menores de 
14 años, cobran 40 ptas, men-
suales. 
liares* que están ya en fundo 
namiento, una délas cuales en 
el corriente mes, ha r9partido 
subsidios familiares por la 
cantidad de 14.200 pesetas. 
RERUM 
¡Arriba el Campo! 
La campaña del trigo se realiza 
con enorme entusiasmo 
mentó nutricio a una enteca 
ha hablado el Caudillo que es 
al mismo tiempo, el Jefe Na-
cional de Falange Española T ra 
dícionalísta y de lao J. G . N-S 
y ha dicho en 19 de abril que 
los puntos iniciales del Nacio-
nal-sindicalismo son norma pro 
gramática del nuevo Estado, y 
tales puntos propugnan una 
sindicación vertical, que no est| 
el sistema con arreglo al cual 
han funcionado, n i funcionan 
un prestigio científico con e l ] 
que especular pol í t icamente) . \ 
Esta doctrina hal ló amplia ; 
acogida .en los ambientes peda-| 
gógicos. Recuerdo haber o í d o ! 
más de una lección sobre ella! 
en el Seminario de Pedagogía ' 
de mi bien amada y lejana U n U 
versidad. Y tanto entonces co- l 
mo ahora no se daban cuenta j 
las gentes que la expandían, de 
gran rectitud de intención por 
do creemos" de nuevo, sólo cuan 
I do ofrezcamos frutos positivos 
será cuando podamos tener el 
gozo de la tarea cumplida- No 
queremos cercén, má? que en lo 
imprescindible, si no plantas 
nuevas. Porque si no, antes que 
afanes imperiales, tendremos 
polvo de desierto y hedor de 
tumba. 
Juarf Pablo Marco 
(Colaborador Nacional) 
los actuales sindicatos Y el Cau l 
dil lo ha dicho en el artículo otra Parte' de que con ello lan-
3.0 del Decreto-Ley de OrdenaJ zaban bocanadas de polen de 
cion Triguera de 23 de agosto una fiora ^ no €S en España, 
de 1937 que se van a oromul- precisamente, donde queremos 
t J , J ver fecunda y exuberante, gar unas normas generales de] 7 . 
c. ,. ja, A - 1 „.J Sólo en calidad de ejemplo 
Sindicación Agrícola, y aue es • , , ' J J , t • XT • i / i ^ • i Y con valor de anécdota queda el Servicio Nacional del T r igo . q u í consignado €l hecho> para 
qváen procederá a la organiza-1 ^ ei[0 deducir una lección: 
ción sindical triguera. | urge en nuestra España comen-
De donde resulta que no, ba-,, zar una tarea que será larga y 
" L a G a s a de l M a h o n " 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, núm. 10 LEON 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
felá.;.: lü 
'/VVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVV» o.-» 
Choodates "san Marcos 
a m d o s 
de todas ciases 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Rádio«Receptorea, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Kayos X, Aparatos efectro-médicos, motores, etc 
Instalamos lúa, timbres automáticos, parairaycs y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E E H 3 «LOS A L E M A M S * m 
F. Dans González 
M A D E R A S D E G A L I C I A 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Camayos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Juan Pablos y C.a 
F A B R I C A D E E M B U T I D O S 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Telé fono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Telé fono 1933 
L E Ó N 
. Pamplona.—Sigue en Na-
varra la briíiante campaña del 
trigo. 
be han celebrado con enor-
me entusittsmo tres grandes 
concentraciones é n l ú d e l a , 
Tafaila y Sangüesa , cabezas 
de partido. 
L a e m o c i ó n de los agricul-
tores ha sido exíraordmaria, 
al exponer los oradores el 
magDiíico Decreto de nuestro 
Caudillo, primer salvador del 
campo español . 
Hablaron en Tudela los ca-
marades Francisco^ Uracga y 
Marcos Abadía . E n Tatalia, 
Tadeo Alb¿ro y J o s é Garrán, 
y en Sangüesa , l^edro Larra-
ya y Fernando García. 
Existe gran entusiasmo por 
llevar a cabo la realización 
del Decreto, que dará a los 
campesinos idea exacta de la 
realidad nacional sindicalista. 
Salamanca. — L a campaña 
rural del higo continúa con 
toda intensidad en las dife-
rentes provincias de ia Espa-
ña liberada. 
E l domingo se ce'ebraron 
actos de expl icac ión del De-
creto del Trigo en Bargas, 
provincia de Toledo y en 
Baena, provincia de Córdoba. 
Salamanca.—Se han cele-
brado en esta orovincia, con 
gran entusiasmo, actos de la 
campaña rural del trigo. 
Se celebraron actos en L a 
Velles, Pedroso, Guijuelo, 
Sant ibáñez de Béjar y Alba 
de Tormes. 
Cont inuó la intensa propa-
ganda, celebrando también 
con gran entusiasmo por par-
te de ios campesinos actos en 
Cantalapiedra, Santiago de la 
Puebla, Fuente de San Este-
ban, Ciudad Rodrigo, Sepul-
cro, T a m a m es, Sequeros, 
Lumbrales, Vitigudino, Don 
A don ÍJosé María Juárez 
Blanco, maestro propietario 
de Valcabado, la Sección re-
clama, para poder seguir acre-
ditando haberes, la certifica-
c ión del Cuerpo donde se en-
cuen're incorporado. 
EMBUTIDOS 
A R i ó 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) T e l é f o n o 1130 
Para la Cruz Roja 
y Valdelosa. 
Las deudas de los labradores 
Importante disposición 
E l espíritu de justicia y de; hacer frente a sus neessida-
Doctor Selva, 3 cestos de 
fruta (manzanas); D.a María 
Sancho, Ledesma, Villaseco Qabañas, 2 pichones v hue-
vos; Farmacia Alonso, impor* 
te de su factura, 19,90; doña 
A- unción Verduras, de Vegas 
del Condado, 2 cestos de 
fruta. 
ayi ida al campo en que se ba 
sa, entre otros firmes soste-
tenes, el Nuevo Estado ha in-
formado la importantísima 
d i spos ic ión de que ayer di-
mos cuenta, sobre las deudas 
de los labradores. 
Quedan los débitos de éstos 
prorrogados hasta el 30 de 
noviembre próx imo. 
E l agricultor, que, para en-
tonces, tendrá vendido, o de 
des, y a las angustias de esta 
vida, no en balde llamada va-
lle de lágrimas, con más des-
ahogo que en años anteriores, 
que en épocas pasadas, cuan-
do las garras de la usura se 
tendían sobre él en cuanto la 
parva tendida en la era empe-
zaba a elevarse en montón de 
granos de oro. 
Con razón el labrador espa 
B I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
Bi-1 U iDiiaiiite 
Garganta, nariz y o ídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
Nariz, garganta y OMm 
Es-sifTadants del Dr. Tapia 
Consulta de 11 « 1 
Avenida del P. Isla, I . 
jado en prenda, su trigo, a un ñol grita un jViva Francol sa-
precio remuneiador, podrá ¡ l ido del corazón. 
Comercial Industrial Fallarás 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina ~ Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
Movilización de Indus-
trias civi es, Orifono II, 
número 27, León 
Se pone en conocimiento de 
todos los industriales de esta 
provincia deben remitir urgen-
temente a esta Delegación, 
lación detallada de todos !<$ 
tubos de calderas terrestres o 
marítimas que por desguace o 
sustitución queden fuera df 
servicio. . ; . « . . ! 
. E l Delegado, / . Tascón-
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
L E O N 
NATOBIO mmvm 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospita l ) 
CIRUGIA-GINECOLOGÍA-APAR ATO D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de Urgencia. 
AVENIDA DEJ* PADRE ISLA, 6 
R a m i r o R M o d í n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta d« i t a i y de 4 a 6. Primo da Rivera. 38. I-'- León 
3? A É& -A. 
Mantequera 
Leone S£* 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleí» 
que debemos obedecer. 
A loi falangiitaa «IB pw 100 de dwcwtttei 
Pt0* 
ii in i ii i a i Miiiijfn»»'̂  
Del sector de B o ñ a r 
c¡ buen humor en ios rtntel 
bu 
verdaderamente admna-
el buen humor que re.na en 
b edüS los parapetos y mnche-
s ác los valientes soldados 
España. Pero si quisieras, 
.¿M amigo, subtr a uno de los 
PICOS DEL SECTOR DE BONAR 
3 .o oasar unos días con los 
^nos moldados bacanas ad-
.lir3^0' ^ convencido, de que 
¿ buen humor es ya imposi-
Ijjg superar. 
Si tienes paciencia para con-
•nuar leyendo encontrarás una 
,ena prueba de lo que afirmo-
£1 día 2 del presente, los ele-
mentos máo destacados de la 
irada compañía obsequiaron 
j resto de la misma, con una 
(jran representación teatral. ¡Ni 
más ni menos, lector! 
pn plena montaña, entre los 
nárapetos, con los centinelas 
-lerta para evitar cjer sorprendi-
dos por la traidora y ya mor i -
bunda bestia asiática, a las cin-
co de la tade, y con la "sala" 
abarrotada de público, fueron 
ret'radas las dos mantas que 
piercían Jas funciones de telón. 
Comenzó el espectáculo con 
¡a Lepresentación de la ingenio-
sa composición satírica, or igi -
nal del culto y simpático b r i -
gada de la Compañía, titulada 
"El crimen de Montejos". 
Fué interpretado el regoci-
jante cuadro 'por tres s impát i -
cos soldados que supieron man-
tener en constante hilaridad al 
'respetable", que premió su 
obra con estruendosa salva de 
aplausos. 
El Sr. Huerga, fotógrafo de 
la compañía, fué el encargado 
de perpetuar, en la cartulina la 
cómica figura del gracíooísimo 
trío; su trabajo quedará gra-
bado para siempre en la memo-
ria de todos los' presentes. 
Fué representada después la 
bonita escena, original del mis-
mo autor, titulada "Aires pam-
peros", graciosísimo diálogo 
entre dos "compadritos" (am-
plío poncho, pañuelo al cuello 
y rebenque en la diestra) que 
se cuentan mutuamente sus 
aventuras amorosasi... 
¿Dónde aprendieron los sim 
páticos s o l d a d o s , A l k r 
Fernández (Ricardo) y Pérez 
Aller (Antonio) ese acento ne-
tamente argentino y dónde 
encontraron todo lo necesario 
para tan exacta caracteriza-
ción? No lo sé. Lo cierto es que, 
de haber llegado hasta nosotros 
el aroma del típico "mate" y 
de haber sonado como una gui 
tarra el curioso instrumento 
(no sé qué instrumento era, 
aunque puedo aflrmar que era 
"de cuerda") que Aller mane-
jaba con tanto afán, nos hu-
biéramos creído a la puerta del 
"boliche'" de un poblado, en el 
mismo corazón de la llanura 
a r-entina. 
Terminó el cuadro con el 
consabido tango, argentino por 
la música sólo, pues la letra... 
no tenía nada de argentina. 
La tercera y úl t ima parte de 
la fiesta consistió en la repre-
sentación de la escena de cos-
tumbres andaluzas, titulada 
Zambra gitaíia". Fué magis-
tralmente interpretada la cómi-
ca pieza por tres veteranos que, 
^hque no nacidos en la sevi-
que, no pareciéndoks sin duda 
bastante el sacrificio que supone 
el estar lejos de su mujer y de 
sus hijos {pues casi todos son 
casados^ y la penosa vida en 
l lanísima Calle de la. Sierpe ni;, las trincheras, aún se creen 
mucho menos, imitaron perfec-¡ obligados a ceder una porción 
lamente el gracejo andaluz, y ' de su pequeño sueldo para te-
basta esa "graciosa ocurrencia" t 
innata en todo sevillano castizo 
iban adquiriendo a medida que 
repetían los "chatos" de lo que 
ellos llamaban mansamya i 
que resultó ser un vino blanco 
que . .. hacía improvisar chis-
tes- j 
Merece especial mención la 
a c t u a c i ó n d e l soldado 
J. Paniagua, que encarnó a 
las mil maravillas la pe.sona de 
un gracioso y decidor cantinero 
andaluz. 
Y para terminar, y por i n i -
ciativa de los propios soldados, 
se hizo una colecta, con el fin 
de engrosar la "Suscripción 
Pro acorazado "España" . 
¿Qué te parece,-ciudadano de 
la retaguardia? 
¿No ves qué hermoso rasgo, 
qué entero darse a la Patria el 
de estos admirables soldados. 
ner su parte en el acorazado 
que mañana paseará por los 
mares del mundo la bandera 
de la España Imperial que na-
ce? 
¡Así cumplió siempre sus de-
beres para con la Patria el va-
liente soldado español: con lar-
gueza y con la sonrisa en los 
labios! 
Seguid así, valientes vetera-' 
nos del sector de Boñar . ¡Ale-
gría, que Dios está con nos-
otros! Y ya está muy próx imo 
el día- en que, con las banderas 
de la victoria desplegadas, v o l -
veréis a vuestras casas, a cuya 
puerta os esperarán los bracos 
abiertos de vuestras mujeres y 
vuestros hijos, más orgullosos 
de vosotros que nunca, pues 
fuisteis la salvación de nuestra 
querida España y de nuestra 
sacrosanta Religión. 
E l Sargento l i m e ñ a 
Panoramas de la guerra 
Valenc ia y BarcelonaJLa 
Rn^^nci rV>mr> PYnnnpntt' raf.i.lanA v continuar, al lado 
se separan 
Valencia no acepta las peticiones econó 
micas de Barcelona 
Bayona.—-Como exponente catalana y continuar, al 
del grado de desmoralización de los rojos, combatiendo con 
que reina entre los rojos que' tra la España digna, 
procedentes de Santander, han ' Tan mala fué la acogida, que 
, -n • los milicianos tuvieron que ser llegado a rrancia, se señala la • obligados a marchar, vigila-
L A Valencia.—Se acentúan hs 
graves disensiones entre el des-
! gobierno de Valencia y la Ge- | 
neralidad de Cataluña,, ba sa Jas 
en motivos económicos, va qoej 
Cataluña no puede, en modo 
alguno hacer frente a la situa-
ción financiera-
Las últ imas visitas de los 
consejeros de la Generalid..a a 
Valencia, tuvieron por objeto 
buscar un arreglo a esa delica-
da situación, económica, sin en-
contrarla. 
Negría y Giral con 
a Ginebra 
SE» G E N E R A L I D A D 
R E U N E 
Barcelona.—Nuevament: se 
ha reunido el Consejo de la Ge 
neralidad, para ocuparse de la 
situación creada por el proble-
ma de abastecimiento Se acordó 
suprimir los restaurants de l u -
jo y aumentar hasta quince m i -
llones el crédito de siete que el 
gobierno de Valencia concedió 
a la Generalidad. 
reccion 
Franco hace una E*pana qran-
dey diijna de su hitto iqV 
Franco es nuestro Caudillo, 
paro gl< rio y honor de España 
y de Franco. 
Del frentedeSafi Emiliano 
La toma d e Santander en el Covaotiín 
Valencia.—Ayer salieron con 
dirección a Ginebra, el jefe del 
gobierno rojo de Valencia, Ne-
grín y el ministro de Estado 
rojo, Giral. como delegados de 
la España matxista para asis 
tir a las reuniones de la Socie 
dad de las Naciones-
LOS ROJOS R E P A R T E N 
T I T U L O S HONORIFICOS 
V alencia.—El colegio de 
abogado de Levante ha nom-
brado miembro de honor del 
mismo, al persidente del T r i 
bunal de Garantías, Pedro Var 
gas. 
mala acogida que tuvo la de-
i del gobierno francés, de 
invitarles a pasar la frontera 
U N O Q U E SE V A 
San Sebastán .—El día 3 i 
de agosto pasó por la frontera 
franco-catalana el presidente 
de la Audiencia de Barcelona, 
acompañado de su esposa y 
una niña de corta edad. 
Viajaba en un magnífico 
automóvil , llevando numero-
sísmio equipaje y manifestó 
que se a,usentaba por unos 15 
días, que iba a pasarlos a Pa-
rís. 
dísímos durante el traye:to- a 
pesar de lo cual, muchos de 
ellos lograron evadirse. 
Desde luego, no dijo si .vol-
vería 
¿PERO A U N Q U E D A N R E -
P U B L I C A N O S ? 
Valencia.—El consejo na-
cional de Un ión Republicana 
ha acordado disolver el comité 
regional de Valencia y que el 
nuevo secretario general asista 
a las reuniones que los "amigos 
de Rusia" celebrará para fijar 
los actos que se han de organi-
zar con motivo del 20 aniver-
sario de la U . R. S. S. 
El Congreso de Nuremberg 
Enorma entusia§mD.-La proclama dil Führar 
m policía madrileña continúa 
apoderándose de alhajas 
Con motivo de haber entra-
do en Santander nuestro glo-
rioso Ejército se organizó en 
esta popular ciudad una mani-
festación monstruo en la que' 
tomaron parte todas las fuerzas 
vivas y alguna que otra muer-' 
ta. ' 
La manifestación recorrió 
las diversas calles de la pobla-
ción-precedida de su notable 
banda de música, la cual inter-
pretó entre otras, las siguientes 
piezas: "Marcha de los embos-
cados", pasacalle por G. Or-
dás: "Agárrate al Enchufe", 
Schotis ceñido, por Ossorio; 
"Atate las zapatillas" marcha 
al revés, por Miaja; y otras ( 
cuantas más que hicieron ^s publica(jas convocatorias 
delicias de nuestros simpáticos ^ A l f é r e c e s de Infante-
do barrio con diversos pliegos 
de valores, pero SUÍ> hermanos 
creen que ha ido a hacer un vía 
je, para ver si encuentra a su 
papá (por lo cual están todos 
muy contentos). 
A los del barrio alto del Co-
vachín nada les importa la 
inundación y siguieron la juer 
ga hasta que se cansaron siendo 
obsequiados por el "Goberna-
dor" de la ciudad con .botellas 
de coñac de las de tres duros y 
cigarrillos de seis "gordas". 
E l Alguacit del Covachin 
Madr id .—La policía madri 
leña, y en general la de toda la 
zona roja, viene practicando es 
tos últ imos días, numerosos re 
gistros en casas particulares, ro 
bando, incautándose dicen ellos 
las alhajas y oro que cm utn 
tr?n y que ascienden a impor 
rentes cantidades. 
Los autores de esta oculta-
ción, son inmediatamente de-
tenidos y algunos de ellos des-
aparecen- sin que vuelva a sa-
berse su paradero. 
Miaja, agradecido a Méjico 
Madrid-^—El martes recibió 
el general rojo Miaja a una co-
misión de periodistas mejica-
nos, a los que manifestó que 
estaba muy satisfecho y agra-
decido por la ayuda extraordi-
naria que tanto el pueblo como 
el gobierno mejicano, han pre.i 
tado a los rojos, especial mente 
con el suministro de armas. 
Nuremberg.—La lé^ura de 
la proclama del Führer ha cons 
t i tuído el momento culminate 
del Congreso del Partido Na-
cionalsocialista que se celebra 
en Nuremberg. Después de lan 
zar una ojeada a los anteriores 
congresos, dice, hemos asigna-
do a este tres misiones: rendi-
ción de cuentas, notificación de 
las tareas efectuadas y pene-
tración espiritual de la nación 
entera en el nacionalsocialismo-
L A SESION D E C U L T U R A 
Nremberg.—En la sesión de 
dicada a Cultura del Congreso 
Nacionalsocialista, Goebels de-
claró que se ha institu'do un 
premio, que se concederá con la 
prohibición de aceptar el pre-
mío Nobel. 
A continuación dió los nom 
bres de los cinco primeros pre-
miados, dos médicos, dos es-
cultores y un arquitecto. 
Entre los reunidos figuraban 
el cuerpo diplomático, los mi-
nistros del Reich y altas perso-
nalidades del Estado y del Par 
tido. 
La Prensa roja y la nota sovié-
tica a Italia 
"La Voz" , , " M u n 
y "Heraldo de 
Pestaña ingreia en la 0. N. T. 
Baitdlona).—El leader pin-
dicalista, Angel Pestaña, ha de-
clarado que su ingreso en la 
C. N - T, no iiftplica la disolu-




Madr id" comentan la nota de 
protesta que Rusia ha enviado 
a Italia. Los citados periódicos 
se hacen los desentendidos paia 
no dar cuenta de la repuesta 
que ha merecido del Conde Cia 
no la referida nota. 
vecinos, los subordinados de 
Belarmino T o m á s . 
Los manifestantes al llegar 
frente al edificio de la Coman-
dancia, obligaron a salir a sus 
balcones al guardia civil con b i -
gotes Sr. Madera, el que en 
unión del Sr- Bolaños, dirigió 
tiernas palabras a la concurren-
cia que hicieron desprender lá-
grtmas negrajs, jlágrimas1- ne-
gras como mi vida! a todos, los 
oyentes; como consecuencia de 
ello, los barrios bajos de est 
población, que son los que ocu-
pa la numerosa familia de "la 
Pasionaria" se han visto azo-
dos por una gran inundación, 
viéndose precisado .D. Belarmi-
no a enviar varios equipos de 
bomberos, provistos hasta de 
papel secante para salvar los 
barrios inundados. 
Creemos que en la citada 
inundación no haya habido 
desgracias personales, pues tan 
sólo sabemos que ha desapa-
recido el cartero del mención a-
para 
ría, A v i a c i ó n y Sargentos 
provisionales. 
Para informes, instancias y ob 
tención de documentos, 
> Agencia Catate piedra 
L 33 o nsr 
No se contestan cartas si no se 
!, incluye 1,50 en sellos. 
Gaceta de !a oi d 
C E R T I F I C A D O S D E P E N A L E R S 
Agencia «Delgado» 
Dámaso Merino, 5.—-León 
Almacén de Coloniales 
TeieiFí) l i t l i 
G i l y Carrasco, 6. 
Te lé fono 1511. L e ó n 
L E N T E S G A F A S 
F O T O S C A R N E T S -> 
•:- F O T O G R A F I A S 
E N T R E G A A L D I A 
EüLALIO A L V A R E Z DE L A F U E N T E 
Comisionas - Representaciones 
N e g o c i a c i ó n de Transportes rápidos, 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobajo del Camino) 
a C E N T R A L • 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases, 
Le interesa extraordinariamente. Apertura 1.a de septiembre 
CARACE I B A N 
Automóviles Q D P J Q T i y accesorios en general 
«dependencia, 10 Te lé fono lóai 
Esldctón de engrase y reparaciones 
•IHO Nuevo, % LEON Teléfoao í7Sa 
F a r m a c i a s 
de torno para esta eemaua, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Alonso Burón Pérez Ga ldós 
Casa de Socorro 
E n este centio benéfico fue-
ron asistidos los lesionados 
siguientes: . 
A Guada'upe Colina, de 20 
años de edad, que vive en ê  
barrio del Cfnario, le fué ex-
traída una aguja de la mano 
derecha. 
María Herrero, de 50 años 
de edad, que vive en la calle 
de San Pedro, de una herida 
contusa en la mano izquierda, 
leve y casual. 
Jusúna Moratiel, de 20 años , 
que vive en la calle del Tea-
tro, número 2, de una herida 
contusa en la frente, de ca-
rácter leve, producida por 
uua caída casui). 
J o s é María Fernández, de 
2 años de edad, domiciliado 
en Corredera, núm. 29, de 
una herida en la frente, pro-
ducida también por i na caí-
da. Su estado es leve. 
Servanda Flórez, de 50 
años de edad, de una herida 
incisa en el antebrazo izqaier-
do, proiu^ida c i s u ü m e n t e , A l ) r r . A c 
de carácter leve. 
Antonio Mancebo, de 20 
a ñ o s de edad, fué curado de 
un forúnculo en el brazo de-
recho, leve. 
Cristina Rubi >, de 28 años , 
que vive en Huertas, 23, de 
una herida contasa en el pa-
rietal izquierdo, de carácter 
leve y producida agíes iva-
mente-
César Rodríguez, de 6 años 
de edad, domiciliado en San 
Fedro, n á m . 6, de una herida 
contusa, leve y casual, en la 
frente. 
' Píalo Unico" 
Para mañana, viernes, día ÍO 
de septiembre de 1937 
Mediodía: Menestra y pos-
tre de fruta. 
Noche: Chu'etas con pata-
tas y pos*re de cocina. 
Asociación Catóiica Leonesa de Cultura 
Academia de San Ignacio de Loyola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección ê matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
D. G. 
BfiHBKKWBSPSJOS 
turias y León 
Relación de las cantidades 
ingrdsadas en este B^nco He-
rrero, con destino a la sus-
cripción de Asturias y L e ó n : 
Suma anterior, 4,127,70 pe-
setas. 
Manuel Ramos Gordóu, 50 
pesetas; Bernabé Puerta, 25; 
f omás Hernández <Et Serra-
nido», 15; Armando Gonzá-
lez Feruández, 25; Paulino 
Polo, 100; Florentino Rodrí-
guez c L a fiama», 25; Esteban 
l ionzález , 5; Benigno Calleja 
e hijos, 10; mmo<,royatos Pa-
ge, l ü ; i-uis Alvarez Gonzá-
lez, 1U0; «tíl Encanto», 15; 
Manuel Escolet Cueto, 5; Do-
mingo Florez Cordero, 5; 
Herminio Rodríguez Diez, 25; 
Remanente Auxilio Madrid, 
2 573,50 pesetas. 
Banco Herrero, 500; Patri-
cio Fernández, 5; Guzmán 
Nistal Concejo, 25; Andrés 
Robles Gutiérrez, 10; César 
Aimarza González , 5; Jacinto 
Casado, 25; Gregorio G ó m e z 
Diez, 5; Antolino Otero Gar-
cía, 25; Luis Proceso Gonzá-
lez y s tñora , 25; Natalio Ra-
mos y señora, 5; Ramón Ló-
pez, 2; Antonio Alvarez, 5; 
C á n a i d j Torres Ordás, 25; 
Agustina Gutiérrez, viuda de 
Alvarez, 50; José María Fer-
nández Peiáez , 10; Rosendo 
López , 25, Carlos López , 5; 
Gaspar Diez Valdés He vía, 100; 
Bazar Alonso, Muebles, 10; 
Adriano Becerrii Blanco, 10; 
Dolores Baños Ramos, 5; S i l -
vestre González del Arbol, 5; 
Dustán Pñra Grande, 10; Re-
gma Fernández, viuda de G i l , 
10; Isidoio Aguado Jolis, 50; 
Banco de BiiDao, saldo cuen-
ta Socorro Bilbao-Santander, 
4 162,75; Angel Román, 5; 
Pescadería Viguesa, 25; Justo 
Gutiérrez, y señora, 10; Victo-
rina González dei Campo, 50; 
Félix Sarths y Hermanos, 100; 
Hipól i to Barthe, 25; Vicente 
Sevilla, 10 pesetas. 
Suma y sigue, 12,455,90 pe. 
8%m-
LOS PERIODICOS F R A N -
CESES Y C H I N A 
Pau.—El diario "Le Patrio-
te" añadiendo a la campaña de 
los periódicoo extremistas fran-
ceses en favor de la democraca 
china, dicen irónicamente que 
los chinos hacen una competan 
cia ilegal a los marxistas espa-
ñoles y que Francia, de haber 
hecho caso a tas Internaciona-
les, se habría convertido en el 
soldado de la revolución inter-
nacional y hubiera guerreado 
en Etiopía, en España y ahora 
en China. Ferio los francesa 
añade el periódico, no están dis 
puestos a que con el pretexto 
de apagar un incendio, sea pro-
vocada una guerra general, tan 
to menos que la U . R. S. S. d i -
rectamente interesada en el 
asunto di Extremo Oriente, no 
predica con el ejemplo 
U N A P R O T E S T A J A P O N E 
SA C O N T R A R U S I A 
T o k i o . — E l ministro oe Re 
laciones Exteriores del Japón , 
ha declarado sobre la captura 
de barcos pesqueros nipones 
por barcos soviéticos, que el nú 
'mero de éstos asciende a 26. 
También declaró que su m i -
nisterio enviará una energ'xa 
protesta a Moscú, por haber 
quebrantado las normas inter-
nacionales. 
U N D E L E G A D O D E L A S 
T R A D E U N I O N S , M O D E -
R A D O 
Londnes.—Al discutirse en 
el congreso de laa. Trade 
Unions la moción de ayuda a 
la España roja, uno de los ora-
dores manifestó no era pruden 
te decir ni hacer nada que pu-
diera provocar la guerra y que 
el reclutamiento de voluntarios 
para España, pudiera no ser ie-
gal. 
L A S I T U A C I O N S O C I A L 
E N F R A N C I A 
París .—La dirección de las 
fábricas "Fiat" de París, ante 
las provocaciones de los obre-
ros comunistas, que continúan 
en huelga y han ocupado las 
fábricas, y en viata del abando-
no de las autoridades, ha des-
pedido a todos los obreros, por 
medio de una carta certificada 
dirigida individualmente^ 
113 MR - MM MMA 
Off«ce si pábiteo su acreditada 
: Ensaladilla O I 
juntamente ton m extenso 
smtido de mámeos y todi 
Jne^s 9 ScptícmFré He i$37 
VIDA MACiONALSINOICAUSTA 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la 1.1 Falange de la 
3.* Centmia, se presentaián a las 20 horas del día de hoy en 
el Cuartelillo, Calle de ViUafranca, 8. 
S E R V I C 1 0 D I U R N O . — L o s camaradas pertenecientes al 
6.° ?iup©, se presentarán hoy, a las 20,30 horas para ncm 
brarles servicio 
León , 9 de septiembre de 1937. Segundo A ñ o Triunfal. 
Saludo a Frarco . i Arriba España!. 
E l j e f e L o c a l , / . Carvajal. 
L a r i q u e z a t i e n e c o m o p r i m e r d e s t i n o 
m e j o r a r J a s c o n d i c i o n e s d e v i d a d e 
c u a n t o s i n t e g r a n e l p u e b l o , t i C a u d i -
l l o d e l a M u e v a E s p a ñ a n o t o l e r a r á 
q u e m a s a s e n o r m e s v i v a n m i s e r a b l e -
m e n t e m i e n t r a s u n o s c u a n t o s d i s f r u -
t a n d e t o d o s l o s l u j a s . 
Alcaldía Constitucio-
nal de León 
Las existencias de lanas 
A N U N C I O O F I C I A L 
Se pone en conocimiento del 
público en general y especial de 
los interesados que en el térmi-
no de tres días presentarán en 
las oficinas de este Ayunta-
miento, Sección de Abastos, re-
lación jurada de existencias de 
lanas de toda clase que posean 
indicando clase, color y si son 
sucias o lavadas. 
Así mismo se advierte que- a 
partir de esta fecha quedan re-
tenidas todas las existencias de 
lanas sin que puedan realizarse 
transacciones sin autorización 
expresa de la Intendencia Ge-
neral, castigándose con el m á -




Resultado de Ja misma y 
de la ges t ión r e a l e z a por la 
Junta Provincial de León y las 
distintas Comisiones q u e , 
trasladadas a los distintos 
S e c t o r e d i s t r i b u y e r o n los 
donativos correspondientes-
(10 pesetas por individuo) a 
ios 21.015 combatientes de la 
provincia, guarnición en pla-
za y destacamento de Falan-
ge en San Rafael (Madrid) in-
clusive: 
C e r r a i a la suscripción en el 
día de la fecha, ascienda a la 
cantidad de: 214 945,48 pese-
tas 
D I S T R I B U C I O N 
Entregado a los sectores de: 
Somiedo, 34 520. pesetas; 
San Emiliano, 29 030; L a Ro-
La batalla del trigo 
La voz de la falange ¿se escucha con fe y entu-
siasmo en El Burgo-Raneros. 
E n la tarde de ayer ha teni- la ciudad y el campo, y por f - o 
do lugar en E l Burgo-Raneros la Falange viene a convivir con 
nes se cometan, ya ocultando!bla, 13.530; P ^ r J a v é L a Va 
dichos productos o no dando 
con exactitud los datos que se 
interesan. 
León, 8 de septiembre de 
1937. I I A ñ o T r i u n f a l . — E l 
Alcalde, J . Usoz. 
L a m e j o r 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en L E O N 
es la que se sirve en e) 
G r a n C a l e 
V I C T O R I A 
tirranja-Bai 
JtLSPECIALIDAO en 
H E L A D O S 
cuevp, 11.870; Bordar - Lillo, 
31.940; Riaño, 17.380; l e ó n , 
46.050; Astorga, 21.490; Pon-
lerrada, 2820; San Rafael, 
1.500. Suma: 210 150 pesetas. 
Devuelto a los Ayuntami n-
tos siguientes, por haber in-
gresado la cuota correspon-
diente duplicada: 
Castillo de la Polvorera, 
247,20; Turcia, 713,40; L a 
Robla, 455. Total, 1.415 60. 
T o al general, 211.565 60. 
Saldo ingresado en el Mon-
el acto sobre ordenación trigue 
ra que en cumplimiento de De 
creto dictado por nuestro Cau-
di l lo Generalísimo Franco, Je-
fe del Estado Español , orga-
nizó en dicho pueblo la Falan-
ge Española Tradicionalista y 
de las J. O. N.S. 
La afluencia de labradores 
de los puebloa cercanos, era 
considerable y en los rostros de 1 
todos ellos podía leerse la an-
siedad por oír la exposición de 
las nuevas normas que regulan 
la producción» la circulación y 
el consumo del preciado cereal 
Presiento a los oradores el 
Delegado local de Prensa y Pto 
paganda camarada Val verde del 
Pozo, leyendo unas cuartillas 
en las que hizo atinadas ad-
vertencias a los" labradores, en-
comiándoles estén alerta-contra 
las insidias de los enemigos del 
campo. 
E l camarada Robles comien -
za hablando de la ímpor t anaa 
de la obra que está llevando a 
cabo el Nacional-SindicaLsmo 
por los campos de España, con 
esa impasibilidad que nos ca-
racteriza, con ese espíritu de 
alegría y de disciplina que, cum 
pliendo deseoo del Caudillo, ha 
permitido a Falange Española 
Tradicionalista y. d e l a s 
J. O. N-S, esta obra tan gigan-
tesca y generosa., realizada con 
la alegría y con el entusiasmo 
con que se hacen todas las co-
sas cuando estas se hacen por 
Dios, por la Paria, por Falan-
ge» que es hacerlas por Espa-
ña. 
CeníTura la política de i n i -
quidad del marxismo y de su-. 
jerifaltes que pusieron a Espa-
ña en trance de muerte de la 
que ha sido salvada por la Re-
voluciójn Nacional-Síndilcalis-
ta. 
Ensalza la figura del Caudi-
llo, Supremo Jerarca de la Pa-
tria, que ha sabido consagrar 
los homores de las manos en 
calleadas, para saber de ÍUS fa-
tigas y preocupaciones, y para 
asegurarles que ya se i r .""mina 
ron aquellos desprecios que re-
caían sobre los campesinos .̂uan 
do tenían que asomarse a la-' 
oñeinas públicas, y ya no v o l - , 
verán a manchar en sus orga-
nismos el polvo de sus ^apa-^ 
tos. 
Aconseja a los tampesinot; 
que den f in a sus rencillas y 
que resuelvan amistosamente 
sus asuntos sin discutirlos- Y 
que cuando no sea posible resol 
verlos amistosamente, que acu-
dan ante el Alcalde para solu 
cionar sus controversias en las 
cuestiones sobre el trigo, y en 
úl t imo té rmino a la Sección 
Agronómica. 
Habla de los problemas del 
campo, que son los problema 
de España, recordando lo que Censura la labor desarrolla 
da por los polít icos en el Par-; d i jo José An tomo: "España es 
lamento1 en todo lo que afecta | casi toda campo. Y todo el 
al campo, y dice que la Falange campo es España" , dando poi 
no es de derechas n i de izquier- 1 terminado su discurso con lo 
das. Es un movimiento nació-1 gritos de: ¡Viva Franco! j A r r i 
nal de la juventud, de España; ba el Campo! ¡Arriba España! 
que ha derramado su sangre 
moza sobre los campos redi-
midos de la opresión. 
Recuerda a aquel ministro 
de Agricultura J iménez Fer-
E l Himno de Falange can-
tado por todos los asistentes, 
al acto, impregnó de emoción 
el alma ilusionada de los tra-
bajadores del campo, que a 
C A M P E S I N O : 
T U Q U E HAS E S P E R A D O AÑO T R A S AÑO SIN 
C O N S E G U I R T U R E D E N C I O N G U A R D A T U T R I -
GO T A N S O L O T R E S M E S E S . Y T E C O N V E N C E 
R A S Q U E G R A C I A S A L C A U D I L L O Y A F . E . T . T U 
T R I G O S E R A E S T E AÑO ORO D E L E Y . 
U A R R I B A E L CAMPO.1! ¡ ¡ARRIBA ESPAÑA!! 
nández que tan acertada labor continuación acudieron a expó 
ner todas sus dudas a les téc-
nicos que acompañaban a los 
oradores, camaradas Uzquiza y 
Gi l blanco, que en franca y 
sencilla conversación vienen de-
dicados a esta gran tarea sin 
alardes de oratoria, pero efica-
císima.' 
La Falange, en su caminar 
constante por el Agro español 
cumple la alta misión que le 
fué confiada por el Caudillo-
¡Viva Franco! ¡Arriba el Cam 
! ¡Arriba España! 
estaba desarrollando en el M i 
nisterio del que hubo de arro 
jarle la intransigencia de mu 
chos de su mismo partido, que 
volvieron la espalda a su cris 
tiana doctrina porque le consi 
deraban como un revoluciona 
rio. 
Sigue su discurso sobre la | 
necesidad de elevar el nivel de 
la vida del campo, con-truyen 
do casas higiénicas, carreteras 
que terminen con la incomuni^ 
cación de los pueblos, dando | P0 
fin a su disertación con los gri 
tos de "Franco, Franco, Fran 
co. Arriba el Campo. Arriba 
España" . 
E l camarada Uzquiza dice 
Sociedad Económica ae 
Amiyus IÍOI f ú i ^ 
Obreros en general: 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones a 
las bases de trabajo. 
E n cumplimiento de acuerdo 
de su Junta uirectiva, se anun-
cian a Concurso las siguientes 
plazas de Froie^ores /iux'.iia-| 
r#$ dotadas con las cantidades! 
que a continuación se expre. 
san: 
te de Piedad de esta capita 
con destino a^ cHomenaje al 
Gentiaiísímo>> 3.37i),88 pe-
setas. 
I Carlos R. de Rivera) rubri-cado; francisco Dttz) mbri-
Una Profesor Auxiliar de cado; Fernando G. Reguera 
Corte y Confección dotada con 
la cantidad de 75 pesetas. 
U n Profesor de Gimnaaia, 
con 100 pesetas. 
U n Profesor o Profesora de 
Aritmética, con 200 pesetas. 
U n Profesor o Profesora de 
Caligrafía, ortografía y redac-
ción, con 100 pesetas. 
U n Profesor o Profesora de 
Geografía e Historia» con 100 
pesetas. 
U n Profesor o Profesora de 
Dibujo , con 100 pesetas. 
Un Profesor y una Profeso-
ra de Música con 100 pesetas 
cada uno. 
Las cantidades señaladas se-
rán devengadas por meses ven-
cidos y durante los- ocho que 
dura el Curso. 
Los aspirantes acompañarán 
un T í t u l o Académico o de la 
especialidad a que concurse, 
cuantos méritos creyera conve-
niente e informes del l imo, se-
ñor Delegado de Orden Púb l i -
co, Alcalde y Cura Párroco. 
Las instancias, debidamente 
reintegradas, serán dirigidas al 
Sr- Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País 
de esta capital y hasta el día 20 
de los corrientes. 
León 5 de septiembre de 
1937. (II A ñ o T r i u n f a l ) . 
¡Arriba EspañaI 
rubrica o; Ruimundj Rodrí-
guez cUi Valle y rubr íca lo ; 
Antonio Rosalesi rubricado; 
Juan Valcarce Ríos, rubrica-
do; Mcoíás Rwengai rubrica-
do; Francisco González Vaiii-
na, rubricado, y Angel Rtvas^ 
rubricado. 
L e ó n , 28 de agosto 1937, 
Segundo A ñ o Triunfal. j A m -
Da España! 
H É 0 f 0 
Keparaciones garantizadas en 
Eadio Medra 
Ramón y Cajal , 5. León 
Teléfono 1470 
Por nuestros hermanos 
do Loún y Asturias 
Con donativo grande o pe 
queño, según tus posibilidades, 
no dejes de acudir en ayuda de 
tus hermanos de León y Astu 
rías. La suscripción abierta en 
el Banco Herrero te espera. 
Si no acudes, tu conciencia 
seguramente, te acusará por tu 
falta de patriotismo. U n pe 
queño sacrificio económico na 
da supone frente a las penalida-
des que sufren los que luchan 
en las trincheras. 
su Vida en magnífico sacerdo-
cio religioso y mditar al servi-
cio de la España, Una, Grande 
y Libre, Inmortal y Católica, 
Nacional-Smoicalista y Espa-
ñola. 
Hablando del problema del 
trigo, dice que relacionado con 
el mismo el Caudillo ha dicta -
do una nueva disposición por 
la que se concede una moratoria 
a los labradores, declarando 
aplazadas sus deudas hasta el 
30 de Noviembre de 1937 a 
excepción de las relativas a con 
tribuciones e impuestos y las 
correspondientes a pagos de jor 
nales. 
Tiene un recuerdo emocio-
nadísimo para los combatientes 
y termina su discumo con los 
gritos patrióticos d? "Franco, 
Franco, Franco. A r r u i Espa-
ñ a " . 
El camarada Brugada co-
mienza disertando sobre la her-
mandad que ha de existir entre 
IMPORTANTE 
propiedad rústica 
Se vende en el término muni-
cipal de Vaiencia de Don Juan 
Para informes, 
en es1 a Administración. 
L a campaña triguera* 
Prosiguiendo la campaña 
triguera organizada por F a -
lange Española Tradiciona-
lista y de las J . O. N-S . de 
\ eon, el sábado se celebrará 
un acto en L a Bañeza, a las 
tres de la tarde, 
que tiene que rectificar lo d i - ^ domingro, 12, tendrá lu-
cho por Brugada respecto de gaT 0tro acto triguero a las 
las disposiciones dictadas por doce, en Santa María del Pá-
los hombres de la república,. ' 
ya que son muchas más de 158, 
y que todoo los días llovían 
infinidad de ellas, muchas con-
tradictorias, y ninguna eficaz 
para la' solución de los proble-
mas del campo. En cambio abo 
ra con una sola, con el Decreto 
del Generalísimo Franco, se ha 
resuelto sin corttemplaciones, 
tan enojoso e inaplanable pro-
blema. 
Advierte a los labradores que 
en los tres años y meoio que 
lleva al frente de la Sección 
Agronómica, los mayores dis-
gustos se les han dado los mis 
mos labradores al ponerse 
acuerdo muchas veces con los 
almacenistas, en contra de lo^ 
interetes del campo, y dice que 
por f in el campo español tr iun 
fará sobre la usura y especula 
ción. 
ramo. 
Labradores, acudid a los 
actos de divulgac'ón de las 
disposiciones redentoras del 
campo 
B A R R E S T A U R A N T 
£ R i 1 - y . A . « S 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
C i d , ?. Teíf 1013. l e ó n 
Haces de estilos 
Al mozo carlista Carlos 
Villacorta Luis, cantador 
y catador, a través de la 
Prensa Leonesa, de mo-
mentos salmanticenses y 
que un día me preguntó 
por estilos fascistas... 
I 
¡ E S P A Ñ A ! 
UNA; Trab jan los s'glos 
como artesanos de la hiáto 
ría. Unos cargan los anales 
de oro. Otros son cunicuUo 
res. Otros hacen serpentinas 
de piel del toro Oíros— 'os 
más buenos por espaderos-
paren hiiosdalfifo. Remiendan 
sayales. Paño p^rdo de las 
lanas de la Ca*tüll% mozára 
be. Sueldan coroaas Confun-
den nieves con ao'es Mares 
con crestas. L a última fiesta 
es el bautizo de la mora Gra-
nada. Luego, eterna mente, 
en testamentos de reinas le-
gados a las arcas del olvido 
L a Sinagoga no v i ó . L a F E 
se cos ió los pergaminos de la 
testadora sobre el corazón y 
dijo: U N A . 
II 
G R A N D E : Fué más que las 
miradas de Apolo. Y los bra-
z^s de los paralelos no la 
abarcaban. Araba mares, sur-
caba tierras. 
Daba a !a luz mito logías . 
Paria continentes y volvía 
vieja de la crianza. Su sanare 
en el o c é a n o y en las ven u 
agua y sal. 
jManco de Lop3nto! mejor 
era perder cien mar os y cier 
f jos que lloiar la ruma de la 
ruina d^ la Pa ria Caballera. 
Caballera en Rocinante o en 
La Pinta. Manco del princi-
pio, no vayas c m la Armada 
Invencible y v^ nc d^, v^n cor 
F U a nuestro Lepante y dirás: 
GRANDE. 
III 
L I B R E : Ante lo muelle co-
mo una columna estatal. Ante 
el ataque como un castillo o 
uoa c tedral. Libre si; pero 
como el h-erro de los surcos 
rtetos, lien de las llanuras. 
Puede más la libertad d*» 
los cauces estrechos, que la 
prisión de las lagunas allana-
das y liberales. Miia los ca-
minos— anchos, pero • cami-
nos-—de la vida y dirás: L I -
B R E . 
Saludo a Fiahco: jArriba 
España] 
M. MANOCHO 
(Del viejo S . E . U . Salman-
tino y en este agosto del II 
A ñ o Triunfal, miliciano de la 
15 Centuria en la Pacifica 
Vanguardia de L a Magdale-
na.) 
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— ' S E C C I O N - ~ 
Anuncios económicos 
Huta veinte palabras, 1,25; 
cada palalifa mái, 0.0S pta» 
SE TRASPASA ana acreditad» 
patiadíría. Informes, calle de Caño 
Badiüo, núm. 13. León. 
IBAT^E^AURANT acredita-
dísiaio; numerosa clientela. 6e 
traspasa. Informes en esta Adini* 
aistración. 
C O N T A B L E o escribiente, se 
olrece. 
Iníormaráa: Teléfono ioc8. 
Una multa 
Por el Excmo. Sr. Gober-
nador civil de esta provinna, 
le ha sido impuesta una * uUa 
de 500 pesetas y ocho días 
de arresto a Eu'alia Negral 
V . z c ^ n j , por permiti- escán-
dalos a la» iruit-res que en su 
casa se eccuent ían . 
T I E N D A se traspasa, propia para 
carne o fruta, en la calle de L a 
Rúa, núm. 14. 
In enriarán en la misma. 
HUi aíPeDES adiaste señora viu-
da, dos niño» o n fias. Kazóu pía 
iüf u di Serradores, 2, tercero. 
A . N Í B de os A N I S E S , 
n i s 
R ^presentante 
1 d é f o o o 1 5 2 7 
J £ 
LEON 
\ N VILLAGRA 
14 
mis twwsiwiiw, wftiMWWiiinMpiî ^ 
C O C H E S de alquiler a todos k a 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos » Jenaro Bezos, p í a » d** 
Conde. 4, *" T«íáfoiao i ^ , 
A U T O M O V I L marca Ope.i, 6 
HP. vé&dese. Razón a m ó s Pn^tr, 
Gordon i lo (León), 
P K O F E a O K , o t é e s e para id i í -
mas y ^D&efta r.a oficial o Jib e, 
Cuses partí ulares 
i formará : Te.éf .ono 1008 
1R ASPASO tienda ultramarinos 
y Mnos, bienMtuada, buena cUen-
tel*, poco capital. Razón en esta 
Adtmnistrsción. 
S E V E N D E N dos uniformes de 
Asalto, y capote, en 300 pesetas, 
todo casi nuevo. Razón, plaza de 
Saii Marcos, 5, tercero, derecha. 
D E P E N D I E N T E de mostrador 
entendido en «cofetelería» y tapas 
de cocina, coa buen «ueldo, se 
ní-cííwta. Rasó». Bar Hollvwood. 
V E N D E S E casa nuevjp construc-
ción. Casco esta ciudad. Poco dic 





Los ^ r n ^ i e ^ 
de Hijo de B«ld0!;as 
cía de CaboalCtn0 ^ gado la cantidad d n ^ 
pesetas con d.st(no e 752)9¿ 
c n p c i ó n d^l Ejércitn * 8u7 
cías , habiendo entre./ , Müi. 
pesetas para A u ^ f ^ W 
Los obreros y ^ ^ i a l 
de las minas de R J / ^ , 6 ^ 
Piedrafita, de D ^ . ^ J , 
Garda, han er treg^ '^^ io 
tidad de 500 p e s í a ^ 
tino a la su^cripc^n L ¡ \ ^ 
cito y Milicips. ^Hjér. 
L a Minero Sidí»,-,-, . 
Ponferrada ha e n t / e J ^ ^ 
destiro a la S u S c r i ^ Con 
E x c i t o y Milicia s g o t ^ l 
setas. UÜ«}Q5 j ^ . 
Los obreros del sa« 
to del Aeródromo deea>-
han entregado con de.H eÓD' 
la suscripción del Rió 110 a 
^ ^ c a n t i d a d ^ 
Ofrece a su d i s t i n g a ^ 
tela un gran Menú *m*m 
a Pesetas 3,50, una, 
Independencia 2.~-León 
Los haridos en 
que 
La Orden del 16 de 1 
úl t imo (B. O. núm. i48) . 
dicta normas para el abo 
haberes a los Mutilados d f l f 
rra, se hace extensiva a los 
divíduoD declarados inútiles11, 
consecuencia de heridas recibi-
das en campaña. 








A'tfculos para regalo 
- A S T I L L A S : 
Procedentes de sierra y carbo» 
nes, garantizando su fácil encendi-
do. Burgo Nuevo, 29. Teléfono, 
T^TQ. «La Meeqnita». 
T R I C I C L O para reparto, 
compraría en bue* estado. 
Ofertas a esta Administración 
C A R T E L E R A D£ ESPEC 
T A C O L O S para hoyjaevjs, 
9 de septiembre de 1937 
Segundo Año Trian al 
Teatro Alfageme 
Grande sesiones de cine so-
noro a las siete y me<1', 
y d iszy media de 'a roche 
Exce ente programa UFA 
L í superpr dac ión UPA 
Y o , d e d i o ; 
t ú , d e n m h e 
Un fiim agradable y perfec-
tamente iogíado por la po^' 
ros1» nunufactara a'emana 
U F A . 
por Kate da Nagy y Willy 
Fritsch 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercitl Pallarés, S. A. 
P A D R E I S L A , 19 L E O N V I L L A F R A N C A 8 
Mañana viernes, a las sieie 
y media y diez y inccUa 
V I C T O R MAC LAGLEN en 
Uprodn ción de aveaturas 
Di k TwfPiíL 
"teairo Principé 
Grandes cesiones de c;oe JO ' 
noro a las siete y ^ 
y diez y media ds ia B 
Notable programa cómico 
español 
Ultimas proyecciones, « 
precios rebajados, 
formidable producción t» 
panola titulada 
IMadre Alegrí* 
Un film que Heg» «1 
dp la emoción. Ua teinacomo 
timentil y hurlÍaa0;ie0n de 
interés como de P ^ f ^ n -
moralidad, I'térprete» F é 
cipale» Raquel Rodr'*0' t¿r 
Baderay vasparCampoSg!, 
roas de la coubor^in» ^ 
famosa artista Niía "V 
Puebla 
la Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en 
reparación de antomóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
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